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循环伏安扫描 图 曲线 实验过程中往电解液通入氧气 当电位扫描在 一 区
间
,
观察到 电极周 围发出淡蓝色光 电解液通氧与敞开在大 气观察到的鲁米诺发光情况相
似 图 曲线 与未加鲁米诺的 空白溶液得到的 曲线 对比
,
在  ! 附近 出现鲁米诺
的氧化峰
,
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e 1 R elation of E C L of lu而
nolto eleetrode Potentials
E lectrode potentials(V )















































中鲁米诺在 A u 电极上的电致发光
行为
2.2.1 循环伏安行为
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0 V 范围以 10 0 m V
·
s 一 1 的速




















曲线 b 为未加鲁米诺的 空白液 中得
到的循环伏安图
.













发现 当电解电位小于 0.5 V
,

















































氧的吸附出现在 o v 附
评UL I H UA X







































































45 V 左右开始被氧化 恒电位电解
,
电
极在 0. 5 V 左右发光
.







对普米诺 /Pt 在 H
























































































































氧的吸附起始电位为 0 v( 图 l)
,
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The resul ts ofthe tim e resolved speetroseopie expern
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